


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































http : //www.stat.go. jp/data/ topics/
topi４８０.htm（２０１２年７月１８日取得）
高井美智子・高橋恵（２０１３）：認知症家族の
ストレスとその支援．ストレス科学，
２７（４），８９―９８
坪井章雄・ND パリー（２０１１）：認知症高齢
者を介護する家族の抑うつ傾向の軽減
有用な介護保険サービスの検討．茨城
県医療大学紀要，１６，２３－３２．
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